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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antara Kecamatan Koto Tangah dengan daerah belakangnya, melihat
pertumbuhan ekonomi Kecamatan Koto Tangah dan daerah belakangnya juga untuk melihat penyerapan tenaga kerja pada UKM
dan IKM di Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam kurun waktu 2008-2016. Indeks gravitasi,
analisis skalogram, indeks sentralitas dan konsentrasi geografi merupakan metode analisis yang digunakan. Hasil analisis yang telah
didapat menunjukkan bahwa Kecamatan yang berada pada daerah belakang dari Kecamatan Koto Tangah adalah Kecamatan
Padang Utara, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Padang Timur. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Koto
Tangah masih di bawah Kecamatan Padang Barat yang sebelumnya sebagai pusat pemerintahan Kota Padang. Perkembangan
fasilitas Kecamatan Koto Tangah dan daerah belakangnya mengalami peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 2008-2016.
Sedangkan unuk penyerapan tenaga kerja pada UKM dan IKM Kecamatan Koto Tangah belum mampu menyerap tenaga kerja,
Kecamatan Padang Barat masih menjadi yang pertama dalam penyerapan tenaga kerja pada UKM dan IKM. Untuk alasan ini,
Pemerintah Kota Padang harus terus mengurangi ketidaksetaraan pembangunan di masing-masing kecamatan dengan terus
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota dewan, ninik mamak dan bundo kanduang sehingga tercipta pembangunan yang
berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Kota Padang membantu pengembangan UKM dan IKM dengan berbagai cara seperti modal
dan keterampilan tenaga kerja.
